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A HEID EG G ER I BŰ NF ENO M É N M AR X ISTA R ECEP CIÓ J A 
LU K Á CS G Y Ö R G Y  AZ ÉSZ TRÓNFOSZTÁSA É S  
A TÁRSAD AL M I  L ÉT ONTOL ÓG I ÁJ ÁRÓL  CÍ M Ű   
M Ű V EI ALAP J Á N 
CS O NT O S  M Á R T O N 
L U K Á C S  G Y Ö RG Y  
Z ÉSZ TRÓNFOSZTÁSA c í m ű  m ű v é b en  ú g y  v é l i , h og y  tetten  é r i  Hei deg g er t, é s 
l el ep l ez i  ő t, m on dv á n  a h ei deg g er i  on tol ó g i a n em  i s on tol ó g i a, h an em  
á tv á l toz i k  m or á l l á , ső t v al l á si  p r é di k á c i ó v á .1 E k é t m om en tu m  k ap c sá n  
l á th atj u k  m eg , h og y an  m eg y  v é g b e az  é sz  i sm é tel t tr ó n r a em el é se, v ag y i s az  
on tol ó g i ai  b ű n  „ m eg v á l tá sa”  az á l tal , h og y  a h ei deg g er i  on tol ó g i á t m or á l k é n t 
tü n teti k  f ö l , é s k i m u tatj á k  r ó l a, h og y  a tá r sadal m i  l é t el l en  i r á n y u l , v al am i n t, 
h og y  u g y an ez t az  on tol ó g i á t v al l á sos p r é di k á c i ó n ak  é r tel m ez i k , am el y  eg y  
ol y an  ü r es teol ó g i ai  v á z z al  op er á l , m el y  ü r essé g e r é v é n  k é p tel en  az  eg y es 
em b er n ek  b á r m i l y en  p er sp ek tí v á t n y ú j tan i . 
Az  el ső  v i l á g é g é s ok oz ta sok k  al ap v ető  é l m é n y e a sz á z adel ő  em b er ei n ek , 
í g y  Mar ti n  Hei deg g er n ek  é s Lu k á c s Gy ö r g y n ek  i s. Í r á sai k  h ason l ó  é l m é n y ek r ő l  
tan ú sk odn ak . A tá r sadal om  é s az  eg y é n  sok  sz á l on  ö ssz en ö v ő  v i sz on y r en d-
sz er é b en  eg y é r tel m ű en  a tá r sadal om  a dom i n á n s p ó l u s. Gon dol j u n k  c sak  az  
ak á r k i  l é tm ó dj á r a, m el y  m i n den  k ö r ü l m é n y ek  k ö z ö tt u r al k odó  m ar ad, v ag y  a 
m i n den  m eg h atá r oz ottsá g á v al  a tá r sadal m i  l é tb e f el sz í v ó dott sz u b j ek tu m r a. 
Az  eg y é n  tá r sadal m i  m eg h atá r oz ottsá g a sok k al  k i ter j edteb b , m i n t az  a 
tá r sadal m i  v al ó sá g , m el l y el  k ö z v etl en ü l  é r i n tk ez i k . 
Ám  or i en tá c i ó j u k  m á s é s m á s. Tú l  az on , h og y  a v á l sá g  k ez el é sé b en  eg y á l -
tal á n  é r tel m esn ek  l á ttá k  a f og al m i  r ef l ex i ó t, Lu k á c s eg y  m ar x i  or i en tá l tsá g ú  
tö r té n etf i l oz ó f i á t, Hei deg g er  p edi g  eg y  f u n dam en tá l on tol ó g i ai  i r á n y u l tsá g ú  
eg z i sz ten c i á l i s an al i ti k á t dol g oz  k i . 
A h ei deg g er i  g on dol k odá sb an  az  eg y é n  al ap v ető  l é tm eg h atá r oz ottsá g a a 
v i l á g r a v al ó  r á h an y atl á s, r á h ag y atk oz á s, m í g  a Lu k á c s á l tal  v á z ol t ö ssz e-
f ü g g é sr en dsz er b en  az  eg y é n t, ú g y  tű n i k , i n k á b b  a k i sz á m í tottsá g  j el l em z i . A 
f en om en ol ó g i ak é n t f el f og ott on tol ó g i a, am el y  eg y  f or m á l i s eg z i sz ten c i á l i s 
str u k tú r á t tá r  f el , n em  l é p  f el  ol y an  k i z á r ó l ag ossá g  i g é n n y el , m i n t a m ar x i  
or i en tá l tsá g ú  tö r té n etf i l oz ó f i a ob j ek tí v  tar tal m ai .  
                                         
1 L uk á cs  G y ö rg y : Az  é s z  t r ó n f o s z t á s a . B p .,  A k a d é mia i. 1 9 7 4. ( T ov á b b ia k b a n : É T F .)  
3 9 6 . o. 
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H E I D E G G E R. 
A L é t  é s  i d ő b ő l  c su p á n  a g on d, az  el h atá r oz ottsá g  é s a b ű n  f en om é n j ei t 
j el z em  a k ö v etk ez ő k b en . 
A G O N D  
Mi n den  f en om é n  k u tatá si  h or i z on tj á t az  a l eh ető sé g  al k otj a, h og y  a l é t-
k é r dé st f el  l eh et ten n i . Hei deg g er  a j el en v al ó l é t l é th el y z eté t a g on d f en om é n -
j é v el  j el l em z i . „ A g on d n em  az  é l etr ő l  v al ó  l eg m é l y eb b  tu dá s k u l c sa, a g on d 
n em  az  a v al am i , am i r e m i n den t v i ssz a l eh et v ez etn i , am i b ő l  eg y sz er r e az  
eg é sz  é l et é r th ető v é  v á l i k . Sok k al  i n k á b b  eg é sz  f el é p í té sr ő l , eg é sz str u k tú r á r ó l  
v an  sz ó . A g on d n em  v i l á g é r z é s, n em  az  em b er  sz em p on tj a saj á t é l eté r e, 
h an em  k é n y sz er h el y z et, am i t ol y an  v i l á g v al ó sá g ok  h atá r oz n ak  m eg , m i n t: l é t, 
i dő , i tt é s j ö v ő . Lé t az  i dő b en : i ttl é t. Az  i ttl é t eg z i sz ten c i á l i s h el y z et. Ez  a h el y -
z et a g on d. Hei deg g er n é l  a g on dot eg y  m á sr a v i ssz a n em  v ez eth ető  á l l ap ot, az  
eg z i sz ten c i á l i s f ü g g é s, az  eg z i sz ten c i a k i sz ol g á l tatottsá g a, el v esz ettsé g e h atá -
r oz z a m eg : a l é t az  i dő b en .” 2 í r j a Ham v as.  
A Z  E LH AT Á R O Z O T T S Á G  
„ A j el en v al ó l é t f el tá r u l tsá g á n ak  h á r om  k on sti tu tí v u m a a l el k i i sm er ettel  
b í r n i  ak ar á s, m i n t ö n m ag a m eg é r té se, a l el k i i sm er eti  sz or on g á s é s a h al l g a-
tag sá g . A f el tá r u l tsá g b an  a v i l á g  n em  l esz  m á si k k á , a m á sok  k ö r e sem  
c ser é l ő di k  k i , s a k é z h ez á l l ó h oz  v i sz on y u l ó  m eg é r tő  g on dosk odó  l é tet, é s a 
tö b b i ek k el  v al ó  g on doz ó  eg y ü ttl é tet m ost m é g i s az ok  l eg saj á tab b  Ö n m ag u n k -
l en n i -tu dá sá b ó l  h atá r oz z u k  m eg .” 3 Az  el h atá r oz ottsá g  n em  i z ol á l  eg y  v i l á g tó l  
el ol dott é n b en . „ Az  el h atá r oz ottsá g  é p p en  a m i n den k or i  k é z h ez á l l ó h oz  k ö tö tt 
g on dosk odó  l é tb e h el y ez i  az  ö n m ag á t, é s b el el ö k i  a m á sok k al  v al ó  g on doz ó  
eg y ü ttl é tb e.” 4 Az  el h atá r oz ottsá g  az t j el en ti , en g edj ü k  f el h í v n i  m ag u n k at az  
ak á r k i b e v al ó  b el ev esz ettsé g b ő l . Ug y an ak k or  az  ak á r k i  h atá r oz atl an sá g a 
u r al m on  m ar ad, c sak h og y  az  el h atá r oz ott eg z i sz ten c i á t n em  tu dj a k i k ez den i . 
Az  el h atá r oz ottsá g  i s r á  v an  u tal v a az  ak á r k i r e, é s a v i l á g r a.5 
A j el en v al ó l é t tu l aj don k é p p en i  m ó don  a m ag a eg z i sz ten c i á j á b an  el h atá r o-
z ottan  v á l l al j a, h og y  ő  saj á t sem m i ssé g é n ek  sem m i s al ap j ak é n t v an .6 Vag y i s 
tu l aj don k é p p en i  m ó don  b ű n ö s. A h al á l h oz  v i sz on y u l ó  l é t, az  i l l ú z i ó k  n é l k ü l i  
„ c sel ek v é s”  el h atá r oz ottsá g á h oz  v ez et.7 
                                         
2 H a mv a s  B é l a : E g z is z t en cia fil oz ó fia . I n : P r o t e s t á n s  S z e m l e . 44. 1 9 3 5 . 1 7 2 . o. 
3 H eid eg g er: Lé t  é s  id ő .  B p .,  O s iris . 2 0 0 1 . ( T ov á b b ia k b a n : L I . )  3 45 . o. 
4 U o. 
5 L I . 3 46 . o. 
6 L I . 3 5 5 . o. 
7 L I . 3 5 9 . o. 
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L U K Á C S  G Y Ö RG Y  
A T Á R S AD ALM I  LÉ T  O N T O LÓ G I Á J Á R Ó L 
Lá ssu k  a v á l sá g  l u k á c si  i n ter p r etá c i ó j á t. Meg p r ó b á l om  ö ssz ef og l al n i . ( A  
t á r s ad alm i  lé t  o n t o ló g i á j á r ó l c í m ű  m ű  II. k ö teté b ő l  A z  e m b e r  r e p r o d u k c i ó j a a 
t á r s ad alo m b an  c í m ű  f ej ez et al ap j á n )  A tá r sadal m i  l é t k om p l ex u sok b ó l  á l l ó  
k om p l ex u s. Az  ö ssz k om p l ex u s p ol á r i s. Az  eg y i k  p ó l u sa a r ep r odu k c i ó s 
f ol y am at, a m ag a total i tá sá b an , m í g  a m á si k  p ó l u son  az  eg y es em b er  j el en i k  
m eg . E k é t p ó l u s k ö l c sö n ö s v on atk oz á sá t k el l  m eg v i z sg á l n i . Az  eg y é n  k om p l ex  
l é n y , ak i  a k on k r é tr a saj á t k on k r é tsá g á v al  r eag á l , é s ő  k é p ez i  a k ev é sb é  dom i -
n á n s p ó l u st. A tá r sadal m i  l é t b ef ol y á si  k ö r e n ag y ob b , m i n t az  a tá r sadal m i  
v al ó sá g , am i v el  az  eg y é n  k ö z v etl en ü l  é r i n tk ez i k . A tá r sadal m i  l é t h até k on y an  
b ef ol y á sol j a az  eg y é n  l eg m é l y eb b  g on dol k odá s, é r z ü l et, tev é k en y sé g  é s r eag á l á s-
f or m á i t. Az  em b er ek  m ag u k  c si n á l j á k  tö r té n el m ü k et, k é sz en  tal á l t k ö r ü l m é -
n y ek  k ö z ö tt. De a n em  ö n á l l ó an  v á l asz tott k ö r ü l m é n y ek r e eg y  sz ó t sem  k el -
l en e v esz teg etn i . Bá r  e k ö r ü l m é n y ek  j el l eg e h atá r oz z a m eg  az  é l et á l tal  f el v etett 
k é r dé sek  j el l eg é t. Az  em b er  m i n di g  az  é l etn ek  az ok r a a c sel ek v é sb el i  di l em m á i r a 
v á l asz ol  g y ak or l ati l ag , am el y ek et a m i n den k or i  tá r sadal om  v et f el  sz á m á r a.8 A 
v á l asz tá s, m el y  a v á l asz ok b an  m an i f esz tá l ó di k , m i n di g  k on k r é t. Vag y i s a 
n eg á c i ó t té v es á l tal á n os on tol ó g i ai  té n y ez ő n ek  f el f og n i . A v á l asz tá s a m u n -
k á v al  v á l i k  on tol ó g i ai  m eg h atá r oz á ssá . A m u n k a on tol ó g i ai  al ap str u k tú r á j a 
p edi g , a tel eol ó g i ai  té tel ez é s. Az az , a l eh ető sé g ek et a c é l sz er ű sé g  r en dez i .9 A 
tel eol ó g i ai  té tel ez é sek  eg y r e j ob b an  el u r al k odn ak  az on  a m ó don , ah og y  az  
em b er  a k ü l v i l á g r a r eag á l .10  Az  eg y é n  dö n té sei n ek  h aj tó er ő i  ab b an  r ej l en ek , 
h og y  a tá r sadal om  eg y r e tá r sadal m i b b á  v á l i k , v ag y i s eg y r e b on y ol u l tab b  
sz ö v etet k é p ez .11 A sz em é l y i sé g  v é g ső  f el é p í tő  el v e m ag á b an  a sz em é l y i sé g b en  
v an , teh á t r adi k á l i san  ev i l á g i  – v on j a l e a k ö v etk ez teté st.  
H E I D E G G E R - K R I T I K A 
A L é t  é s  i d ő  f en om en ol ó g i á j á v al  tal á l k oz v a, Lu k á c s m or á l r ó l , v al l á sos 
atei z m u sr ó l , é s sz u b j ek ti v i z m u sr ó l  k ez d el  í r n i . 
A Z  E G Z I S Z T E N C I A, M I N T  V E S Z É LY E Z T E T T S É G ; A Z  AK Á R K I , M I N T  LÉ N Y E G T E LE N S É G ; 
A T ULAJ D O N K É P P E N I S É G , M I N T  I M M O R ALI T Á S . „ Mí g  a k or á b b i  é l etf i l oz ó f i a 
f ő k é p p en  a tá r sadal m i  é l et h ol t al ak u l atai t u tasí totta el , é s a tel j es sz u b j ek ti -
v i tá s el ev en sé g é t á l l í totta v el ü k  sz em b e, m i n t az  é l et m eg h ó dí tá sá n ak  sz er v é t, 
                                         
8 L uk á cs : A t á r s a d a l m i l é t  o n t o l ó g iá j á r ó l . B p .,  M a g v et ő . 1 9 7 6 . ( T ov á b b ia k b a n : 
T L O .)  I I . k ö t et . 2 6 6 . o. 
9 T L O . I I . k ö t et  2 6 7 . o. 
10  T L O . I I . k ö t et  2 7 1 . o. 
11 T L O . I I . k ö t et  2 7 9 . o. 
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addi g  m ost m ag á b an  a sz u b j ek tu m b an  k el etk ez i k  h asadá s” 12 Vag y i s, m ost 
m á r  az  é l etet á l tal á n osan  v esz é l y ez tetettn ek  tek i n ti k . Ez  az  á l tal á n os v esz é l y ez -
tetettsé g  a l é n y eg tel en n é  v á l á s é r z é sé b en  f ej ez ő di k  k i . Ú g y  i s f og al m az h at-
n á n k , h og y  az t a sz u b j ek tu m ot, am el y n ek  é l eté t az  á l tal á n os v esz é l y ez tetettsé g  
h atá r oz z a m eg , eg z i sz ten c i á n ak  n ev ez i k . Hei deg g er  c é l j a i s az , h og y  a p u sz ta 
eg z i sz ten c i á t k i m en tse eg y  v i l á g ö ssz eom l á sb ó l , í r j a Lu k á c s. Az  eg z i sz ten c i á t 
v i l á g tö r té n el m i  p er sp ek tí v á b a h el y ez i , é s a h á b or ú  u tá n i  é v ek  f el b om l asz tott 
p ol g á r i  é r tel m i sé g i j ek é n t é r tel m ez i . Í g y  ak ar j a f el tá r n i  k ar ak ter i sz ti k u m á t é s 
j el l em é t. Lu k á c s ú g y  f og al m az , h og y  „ a h ei deg g er i  m i n den n ap i  l é tez é s n em  
saj á tl ag os v ol tá t, az t, am i t a l é tez é s ’ m ag ael v esz té sé n ek ’  n ev ez , a tá r sadal m i  
l é t ok oz z a” . „ A tá r sadal m i  eg z i sz ten c i a ’ az  ak á r k i ’  n é v tel en  u r al m á t j el en ti ” .13  
A g az dasá g i  é l et m eg h atá r oz ottsá g ai  s en n ek  v á l toz á sai  ú g y  n y er i k  el  
é r tel m ü k et, h a eg y é n i  l é tü n k ö n  tú l r a i s tek i n tü n k , é s a tá r sadal m i , tö r té n el m i  
ö ssz ef ü g g é sek r e i s f i g y el em m el  v ag y u n k . Ha ez t tessz ü k , n em  esh et m eg  
v el ü n k  az , am i t ’ az  ak á r k i ’  l é tm ó dj a k i f ej ez , é s m eg m en tj ü k  a tá r sadal m i  l é tet 
az  ob j ek ti v i tá sn ak .14 
Az  ak á r k i  l é tm ó dj á b an  a l é n y eg tel en sé g  é r z é se f ej ez ő di k  k i . Tek i n tsü n k  
Ib sen  Peer  Gy n tj é r e, ak i  saj á t é l ete l é n y eg tel en sé g e sz i m b ó l u m ak é n t m eg -
h á m oz  eg y  h ag y m á t, é s n em  tal á l  b en n e sem m i  sz i l á r d m ag v at, c sak  h é j at. 
Nem  tal á l  b en n e eg z i sz ten c i aesz m é n y t – m on dh atn á n k . Az  i l y en  m ó don  f el -
f og ott eg z i sz ten c i a el f or du l  a n y i l v á n ossá g tó l , é s a tá r sadal m i  c sel ek v é stő l , az  
em b er ek  k ö z é l eti  tev é k en y sé g é t r ossz  h í r b e h oz z a.15 
A tu l aj don k é p p en i  l é tm ó d el é r é se, a l é th ez  v ez ető  ú t, h og y  a v al ó sá g  m i n -
den  ob j ek tí v  el h atá r oz á sá t el v etj ü k . Hei deg g er  ez t p ar an c sol j a, á l l í tj a Lu k á c s. 
Ha a tu l aj don k é p p en i  l é tm ó d az  eg z i sz ten c i a m or á l esz m é n y e l en n e, m el y  ez t 
az  el v eté st v é g h ez  v i sz i , ak k or  v al ó b an  eg y  teh etetl en  p ar az i ta sz u b j ek ti v i z -
m u s á l l n a el ő ttü n k . Hei deg g er  az on b an  n em  á l l í tj a a j el en v al ó l é tet sem  ü dv -
tö r té n eti , sem  v i l á g tö r té n el m i  p er sp ek tí v á b a, m el y  m eg k ö v etel n e eg y  ol y an  
eg z i sz ten c i aesz m é n y t, m el y  e l é tf ol y am atok  h or doz ó  é s b etel j esí tő  al ap j á t 
k é p ez n é . 
A B Ű N Ö S -LÉ T  M E G S Z Ü N T E T É S É H E Z  LUK Á C S N AK  A G O N D  M I N D H Á R O M  K O N S T I T U-
T Í V UM Á B AN  LE V Ő  S E M M I S S É G E T , É S  AZ  ALAP LÉ T E T  I S  É R T E LM E Z N I E  K E LL. Hei deg -
g er n é l  a k i v etü l é s ( eg z i sz ten c i a)  i r á n y j el z ő i t el ső sor b an , az  ak á r k i  j el ö l i  k i . 
Lu k á c s ú g y  g on dol j a b i z tosab b  a k ez ü n k , h a az  i r á n y j el z ő k et a m or al i tá s, é s a 
tel eol ó g i a sz ol g á l tatj á k . Ha a j el en v al ó l é tet a j ó  é s a r ossz  v i l á g á b a h el y ez z ü k , 
a tu l aj don k é p p en i  j el en v al ó l é t m or á l i sk é n t, a n em -tu l aj don k é p p en i  j el en v al ó -
                                         
12 É T F . 3 8 4. o. 
13 É T F . 3 8 9 . o. 
14 É T F  3 9 0 . o.  
15 É T F  3 9 3 . o.  
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l é t i m m or á l i sk é n t á l l  el ő ttü n k . Az on b an  a l en n i -tu dá sá é r t sz or on g ó  b ű n ö s 
j el en v al ó l é tet, Lu k á c s a tá r sadal m i  c sel ek v é stő l  el f or du l ó , é r tel m i sé g i  f i l i sz ter -
k é n t f og ta f el . A k é p l et a k ö v etk ez ő : Hei deg g er  m or á l i s j el en v al ó l é te az on os 
Lu k á c s i m m or á l i s sz u b j ek tu m á v al . A Hei deg g er  á l tal  p r ef er á l t m or al i tá s tá r sada-
l om - é s k ö z ö ssé g el l en es. Ez  p edi g  destr u k tí v  é s dem ok r á c i ael l en es h oz z á á l l á s, 
am i  el f og adh atatl an . Ne g on dol j u k , h og y  a l eh ető ssé g ek  v i l á g a sem l eg es é s 
eg y h an g ú  v i l á g  v ol n a, Lu k á c s Gy ö r g y  i s ú g y  g on dol ta, h og y  eg y  sem l eg es, h o-
m og é n  v i l á g b an , m i n t a si v atag b an , j á r tá b an -k el té b en , el té v edn e az  em b er . 
Ha i r á n y ok at j el ö l ü n k  k i , b á r h ol  i s l eg y ü n k , k ö n n y eb b  a tá j é k oz ó dá s. Lu k á c s 
Gy ö r g y  ú g y  v é l i , az  i r á n y ok  k ö z ü l  k ettő t a l eg k ö n n y eb b  sz em  el ő tt tar tan i . 
Ez ek  p edi g , a j ó  é s a r ossz . Am en n y i b en  si k er ü l  m eg h atá r oz n i , m i  a j ó  é s m i  a 
r ossz , el k er ü l h ető  az  em b er  el té v el y edé se. A k i v etü l é s tov á b b i  i r á n y j el z ő i t k é p ez -
h eti  a tel eol ó g i ai  té tel ez é s, a v al ó sá g  eg y  sz el eté n ek  ob j ek tí v  i sm er ete al ap j á n . 
A sem m i b e v al ó  b el ev etettsé g  Lu k á c s sz er i n t ú g y  f or dí th ató , h og y  az  „ eg y  
n em  l é tez ő  Isten  ter em tő  ak tu sa” .16 A k on k r é t l é tez ő , az  em b er , n em  i sm er  
er edetet é s p er sp ek tí v á t. Ki  v ag y u n k  sz ol g á l tatv a b el ev etettsé g ü n k n ek . Lu k á c s 
ez t ú g y  é r tel m ez i , h og y  a j el en v al ó l é t v é g é r v é n y esen  b e v an  z á r v a ’ az  ak á r k i ’  
l é n y eg tel en  v i l á g á b a, v ag y i s ak c i ó i n ak  sem m i  n em  adh at i r á n y t é s tar tal m at. 
Az  em b er i  l é tez é s p er sp ek tí v a n é l k ü l i . Az  eg y etl en  p er sp ek tí v á t az  a l eh ető sé g  
k é p ez i , h og y  el ő r ef u th atu n k  h al á l u n k h oz . A h al á l h oz  v al ó  el ő r ef u tá s v i sz on t 
n em  k ö z ö l  dom i n á n s, ob j ek tí v  é r té k ek et. Csak i s ol y an  c é l ok  sz er i n t c sel ek e-
dh etü n k , am el y ek et k í v ü l r ő l  k ap u n k , teh á t, am i k  m an i p u l á l n ak  b en n ü n k et. 
Vag y i s n em  m ag u n k  h oz z u k  ő k et l é tr e, m eg i sm er ő  k é p essé g ü n k  c sal h atatl an -
sá g á t seg í tsé g ü l  h í v v a, m el y  m i n di g  b i z tosí tj a az  ob j ek ti v i tá st. Ez ek n ek  a c é -
l ok n ak  a v i l á g a el  v an  sz ak í tv a az  ob j ek tí v  v al ó sá g tó l . A b el ev etettsé g  í g y , eg y  
tar tal m atl an  é l etr e k á r h oz tat, am el y  el f or du l  a k ö z ö ssé g i  l é t f or m á i tó l , é s a 
tá r sadal m i  c sel ek v é stő l . Eg y  f i l oz ó f u sn ak  m eg  k el l  m u tatn i  az  i g az sá g  ú tj á t, 
u g y an i s a v i l á g n ak  v an  ob j ek tí v , m eg i sm er h ető  i r á n y a – á l l í tj a Lu k á c s. 
A h an y atl á s sem m i ssé g é t v i z sg á l v a, i n du l j u n k  k i  ab b ó l , h og y  Hei deg g er n é l  a 
m eg é r té s l é tm ó d, am el y  el ső dl eg esen  az  ak á r k i b ő l  sz á r m az i k . Lu k á c s ez t a 
sz u b j ek tu m -ob j ek tu m  k oor di n á tar en dsz er b en  p r ó b á l j a m eg  el h el y ez n i , é s a 
k ö v etk ez ő k é p p en  n y i l atk oz i k : Ha Hei deg g er  l é tm ó ddá  em el i  a m eg é r té st, ez t 
a ti sz tá n  tu datsz er ű  m ag atar tá st, k é tes f é l h om á l y  k el etk ez i k  sz u b j ek ti v i tá s é s 
ob j ek ti v i tá s k ö z ö tt, s á l tal á b an  a f en om en ol ó g i a k é p tel en  m eg m u tatn i , h og y an  
tal á l h ató  m eg  az  ú t, a z á r ó j el b e tett ob j ek tí v  v al ó sá g tó l , az  i g az i  tu dattó l  f ü g -
g etl en  ob j ek ti v i tá sh oz .17 Ez é r t a f en om en ol ó g i a sz á m á r a a f i l oz ó f i a f el adata i s 
ak k é n t h atá r oz h ató  m eg , h og y  a v i z sg á l ó dá st n y i tv a k el l  tar tan i , k é r dé sek  á l tal . 
A h an y atl á s sem m i sé g é t az  ob j ek tí v  m é r c é k  l é te, az  ob j ek tí v  v al ó sá g  m eg -
                                         
16 T L O . I . k ö t et  9 1 . o. 
17 É T F . 3 8 6 . o. 
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i sm er h ető sé g e sem l eg esí ti . Eg y  ol y an  v i l á g b an , ah ol  k é p esek  v ag y u n k  sz er t 
ten n i  ob j ek tí v  i sm er etek r e, l ek ü z dh etj ü k  a sz u b j ek ti v i tá s m i n den  v esz é l y é t é s 
c sá b í tá sá t. 
K O N K L Ú Z I Ó  
O N T O LÓ G I A É S  E T I K A V I S Z O N Y A 
Mi n dk é t g on dol k odó  ú g y  l á tj a, a L é t  é s  i d ő  eti k ai  m oti v á l tsá g g al  b í r . Ám  
ez t m i n dk etten  m á sh og y an  í té l i k  m eg . Lu k á c s a tu l aj don k é p p en i  l é tm ó dot 
i m m or á l i sn ak  v esz i , m er t a tá r sadal m i  l é t el l en  h an g ol . A h ei deg g er i  on tol ó -
g i á t ol y an  m or á l n ak  é r tel m ez i , am el y  a tá r sadal m i  c sel ek v é s m eg b é n í tá sá r a 
sz ó l í t f el . A m ar x i -l u k á c si  tö r té n etf i l oz ó f i a on tol ó g i ai  tar tal m ai  k i z á r ó l ag os-
sá g r a é s ob j ek ti v i tá sr a tar tan ak  i g é n y t. Ez z el  sz em b en  Hei deg g er , a f en o-
m en ol ó g i á t, az  on tol ó g i á t, é s az  eti k á t b el ső  v i sz on y b a h oz z a eg y m á ssal . Az  
on tol ó g i a c sak  f en om en ol ó g i ak é n t l eh etsé g es, v al am i n t az  on tol ó g i á t az  er e-
den dő  eti k á n ak  tek i n ti . Eb b en  az  é r tel em b en  a f en om en ol ó g i a tol er an c i á j á r ó l  
b esz é l h etü n k . Ug y an i s a f or m á l i s, eg z i sz ten c i á l i s str u k tú r a n em  k ö z v etí t 
ol y an  k i z á r ó l ag ossá g r a i g é n y t tar tó  ob j ek tí v  on tol ó g i ai  tar tal m ak at, m i n t a 
m ar x i -l u k á c si  tö r té n etf i l oz ó f i a.  
LUK Á C S  E G Y  F E N O M E N O LÓ G I AI  E LG O N D O LÁ S S AL T ALÁ LK O Z V A, M O R Á LR Ó L, V ALLÁ S O S  
AT E I Z M US R Ó L É S  S Z UB J E K T I V I Z M US R Ó L K E Z D  E L Í R N I  
A h ei deg g er i  l é tk é r dé s, de á l tal á b an  m i n den  k é r dé s j og osu l tsá g á t, i g y ek sz i k  
eg y  g az dasá g i  á l l ap ot f ü g g v é n y ek é n t é r tel m ez n i , é s í g y  i g az ol n i  a saj á t ob j ek -
tí v  g on dol atai n ak  j og osu l tsá g á t. A b ű n ö s l é tet, v ag y i s a sem m i s al ap k é n t l é -
tez ő  j el en v al ó l é tet k i k ü sz ö b ö l n i  an n y i t j el en t, m i n t f eddh etetl en  eg z i sz ten c i á t 
k er esn i , á m  ez  c sak  eg y  tel j esen  ob j ek tí v  v i l á g b an  l é tez h et. Az  eg y é n , ak i  f el -
tesz i  a l é tk é r dé st, a tá r sadal m i  l é ttő l  f ü g g , h i sz  sz em é l y i sé g e r adi k á l i san  
ev i l á g i . A sz or on g ó , l el k i i sm er ettel  b í r n i  ak ar ó , h al l g atag  j el en v al ó l é t a v i l á g  
h atá r á r á n  á l l , de az  eg z i sz ten c i á l i s str u k tú r á t, é s a b ű n ö s l é tet au ten ti k u san  
tá r j a f ö l . A l é tk é r dé st teh á t f ö l  l eh et ten n i . Ob j ek tí v e Lu k á c s ez t ak ar j a 
k i k ez den i . Eg y  k i z á r ó l ag ossá g r a tö r ek v ő  on tol ó g i a a m or al i tá st, a v al l á sos 
atei z m u st é s a sz u b j ek ti v i z m u st tu dj a é r tel m ez é si  k er etk é n t f el m u tatn i . Ú g y  
tű n i k , a v á l sá g  m eg ol dá sá t i s, ez en  m ag á tó l  é r tető dő  k er etek  k ö z ö tt tar tj a 
m eg v al ó sí th ató n ak . Av ag y , er r e a h á r om  k oor di n á ta-r en dsz er r e h ag y atk oz i k .  
Lu k á c s sz á m á r a a f el i sm er t sz ü k sé g sz er ű sé g  j el en ti  a sz ab adsá g ot, m el y  
k ö n n y en  odav ez eth et, h og y  a v i l á g  sz ű k ö ssé  v á l i k , é s m oz g á sa m eg m er ev e-
di k . Tá g ab b  j á té k ter et en g ed az  em b er n ek  Hei deg g er , am i k or  ú g y  f og al m az , 
az  em b er  l é te n y i tott, m é g  ak k or  i s, h a az  on tol ó g i ai  b ű n  v á l l al á sa j el en ti  
sz ab adsá g u n k at. 
